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S Z Í N H Á Z .
UÖ-ik szám.
J u n á r  hé 26.
¥1, kisbériét 10, mém*
Drámai költemény. írta: Madách Imre. 5 szakaszban, meloddrámai zenével, énekekkel és tánezczaJ. villany világítással. — Színre alkalmazta: Paulay Ede. 
: > Zenéjét szerzetté: Langer Viktor. (Tisza Aladár.) - y . - ' é
A z # -  —P*
M M  )
Gábor } —
Mihály ) -
Lüozifer —
S  Z  E  M  t ó  3Li Y  E  
E l ő j á t é k .
* * * 11 Adám
Lítzemayer P o lli 
Ellinger Ilona.
Bokodyné.
Gyöngyi
M l í
— — ■— — Demidor.
Éva — — — — Nagy Ibolyka.
Á M I szelleme — í — — Várady. .
Angyalok. Történik a mennyben, a paradicsomban és a paradicsomon
kívül.
Demidor.í Pharao ) nt Miltiádes)
í s s . r ” “ ‘ ' ei  «>•»»»!■
Rabszolga — — Bajé Es&e.
Az első szakasz személyei: 
Kunon, Miltiádes é jtncz ia  fia Bodrogi Árpád
2dk ) demaS^> S'órög~
a népből görög1-sö )2-ik )
Chrispos ) . . .  , ,
Thereites) a 1 0 8
Tollagi.
Bognár.
Makróczy,
Kápolnay.
Takács.
2-Ikj P°^ár
A  halál nemtöje —
- Várady,
— Péntek.
— Takács* Jolán.
Egyiptomi rabszolgák, rab nők, felügyelők, görög 
nép, harczosok, szolgálók. Történik Egyptom- 
bán és Athénében.
Ádám ) min4 Sergiolns )
A(!am ) mint Tankred )
£ v , ( mint Jnla ) ~
( mint Izmira) —
t ( m l^ltSummwt  ^min% T m ^ réú fegyveresei 
Catulus — — .— Zikhy,
Hippin — — — — - FolMniiszné.
Demidor.
Nagy Ibolyka. 
 ^ Gyöngyi.
A második szakasz
Cluvia — —
Péter, apostol — — 
Heléna, Izaura kísérője
1 - S ü  —  •—  -
f-ik  P ° ^ r Bizánciban
4-ik — ■ — :—
Patríarcha — —
személyei:
-  Szila Teréz,
-  Ferenezy, 
Litzenmayer Bz.
-  Makróczy,
-  Marosőy.
—. Makróczy.
-  Kápolnay.
-  Bognár.
eretnek —  
1~ík) ^°szor^^n7
— Borosa,
— Makróczyné.
— Takácsné.
Gladiátorok, fánczosok, énekesnők, gyászkiséret 
Apródok, rabszolgák, keresztes vitézek, barátok, 
eretnekek, Történik Rómában és Bizanczban. , ✓
A harmadik szakasz
A császár —
Áiám  (mint K e P P l e r 5 —
' {mint' Páston) —
Ímint Borbála Keppler neje |mint Marqttisnö
mint rongyos pornó f
famuh!sa 5
Valentin.
Demidor,
Nagy Ibolyka. 
Gyöngyi.
l-sö
2ík! ndvaroncz3-íki
4-ik 1 
Tanítvány 
Tiszt
1-sö!
2-ik | polgái 
ö-ik *
személyei:
— Makróczy.
— Péntek.
— Zilahy.
— Bethleni.
— Sajó Endre.
— Kápolnay.
— Tamássy.
— Toüagi.
— Makróczy.
Marqnis
9*ik) saiis“clíÍ°^e 
Robespierre 
Saint-Jnste -
-- Zilahy.
—- Várady.
— Takács.
— Bognár,
— Ferenezy.
Ujonczok. Nemzetőrök, Néptömeg, Történik 
Prágában és Parisban.
tanuló
Ádám, mint éfemedetf férfiú 
Luczifer komornoka
1-sőj -~
2-ifeí.
3-Íkl
4-ik]
2-ik j ~
y é  ,
Nyegle
- BeisMer, 
Gyöngyi. 
Rócsi E rzsi 
Lászi Etel, 
Takácsné,
- S zilősi H, 
Makróczy, 
Bognár. 
Bodrogi né, 
ToikgL
A negyedik szakasz személyei:
1 - S Ő  i
2dk I ácsorgó —
3 Á k ] —
Éva, mint polgárleány 
Anyja *—
Lsö J —
2-ik t munkás —
Sok |  —
Lovel
Takács, 
Báthorí, 
Péntek.
Nagy Ibolyka, 
özsváth B. 
Kápolnay,
Sajó Endre. 
Marosffy, 
Boross.
Járókelők. Munkások, Történik Londonban.
Virágárus leány — 
Egy asszony -—
2-ik j Polgál'lcáni’ 
Katona —
Korcsmáros —
Í~?Í* \ mesierlegénv
á j —  =
Kápolnay Bon. 
Makróczyné. 
Líczenmayer P. 
Szida Teréz. 
Várady.. 
Parányi.
Markovics. 
Kunossy, 
Zomborí. ,
: ím m í tudós l —
Adám I p i k i ^ ^ y á a f  — Demidor.
Immt j — *
E ta  ímint Eszkliso seje| —
(mint Éva | —
Imint tudós
Lucifer ímint az ag&gtyán kísérője |  Gyöngyi, 
f mint Lucifer
Az ötödik szakasz személyei:
Nagy Ibolyka.
Luther 
Cassius J munkások 
Plátó 1
Micbael Angelo — 
Eszkimó —
Rafael j
Gábor jföangyalok 
Mihály )
Tudós —
Boross.
Bognár. 
Péntek. 
Makróczy, 
Parányi, 
Litzenmayer P. 
Ellinger Ilona. 
Bokodíné. 
Bokodv.
Aggastyán 
Az ár
— Ferenezy.
Mindkét nembeli munkások, gyermekek, angya­
lok, Történik egy Phalansteiben, egy jeges vidé­
ken és paradicsom mellett.
m i n t  r e n d e s e n .
Jegyek elére válthalók d. e. 9 órától 12-ig, d. u. órától 5 őréig és órától előadás végéig. 
o  y  ó r a k o r ,  3LO feo a t* ®
Holnap, azerdág, bériét páratlan számban i t t  h a r m a d s z o r  adatik: H I S I B A  uj operelte 3 felvonásban.
A r a d i Gterö, igazgató.
I í  ff.
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